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Media sosial saat ini sangat diminati dan sudah menjadi kebutuhan utama 
masyarakat, hal ini membuat pergerakan pemasaran lebih banyak beralih ke dunia 
online, khususnya di media sosial Instagram. Dikarenakan potensi pasar yang besar 
membuat perusahaan PT Andrew Albert James atau dikenal dengan Wear In Asia ini 
memiliki anak perusahaan, yaitu Petloka. Perusahaan ini memilih mengaktivasi merek 
perusahaan melalui media sosial Instagram. Tentu perkembangan yang cepat ini 
membuat penulis merasa perlu melakukan praktik kerja magang di Petloka. Melalui 
kerja magang di Petloka, penulis berkeinginan untuk mengetahui peran Content 
Strategist dalam menjalankan aktivitas media sosial Instagram milik Petloka. Selama 
praktik kerja magang di Petloka, penulis berperan sebagai Content Strategist di Divisi 
Content and Marketing. Saat bekerja, penulis bertugas untuk membuat konten setiap 
hari hingga dapat membuat acara perdana Petloka. Dengan penempatan tersebut 
penulis dapat terlibat langsung dalam pembuatan konten dan acara serta melakukan 
aktivasi akun media sosial dimana penulis menggunakan ilmu yang telah dipelajari 
selama masa perkuliahan. 
 





Social media nowdays it’s very popular and becoming people needs, this makes 
marketing movement changed to the online world, especially Instagram media social 
platform. Because on the social media have a big target market, PT Andrew Albert 
James or people know as Wear In Asia who has another business wich is Petloka 
interest to effectively use social media. This corporate choosing Instagram platform to 
activation their brand, Petloka. Ofcourse because social media really fast to developing, 
it will be challenging to the writer and need internship to learn more deeply about social 
media. Through insternship at Petloka, writer want to know how content strategist work 
to running Instagram and Facebook Petloka platform. During internship at Petloka, 
writer have position as Content Strategist at Content and Marketing Division. While 
working as intership, writer has tasks such us make everyday content for Instagram 
Petloka to make first event for Petloka gathering with pet community. Because of that, 
writer can directly involved to make social media content, make first event, and 
activations brand through social media with writer knowledge which has been studied 
during the course. 
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